




Outstanding teachers and their teaching competencies in the teaching of Japanese
language in junior high schools:A study focused on the teaching competencies of ‘Shosha’





































































































































































































教　科 1学年 2学年 3学年 合　計
国　語 140 140 105 385
社　会 105 105 140 350
数　学 140 105 140 385
理　科 105 140 140 385
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